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LAS MUJERES Y LA CIUDAD
El 1Congreso de Mujeres de Barcelona reunió a muchas asociaciones
femeninas y se oyeron verdades como puños. Se acabó aquello de que
la esfera pública estaba destinada a los hombres, y la privada a las
mujeres. Ellas piden no ser consideradas las reinas de la casa ni ser
trabajadoras mal pagadas y ciudadanas pasivas, ya que en muchos
casos llevan un gran peso ciudadano sin reconocimiento social.
Además los hogares, detrás de las fachadas, son los que configuran la
ciudad. Cada hogar puede contener desde una o varias familias, a
grupos de personas afmes o también de mujeres solas. Ellas pisan y
usan el espacio exterior -calles. plazas, mercados, escuelas, comercios,
parques, oficinas...- mucho más de lo que lo hacen los hombres;
utilizan más que ellos los medios de transporte público, es decir que
conocen mucho mejor su entorno urbano. Por tal motivo, quieren
opinar, asesorar y tomar parte en las decisiones sobre remodelaciones,
planes urbanísticos ...El Congreso, que se celebró el pasado fin de
semana, lleva el lema La ciudad que las mujeres quieren: tanto Eulalia
Vintró, que es un ejemplo de capacidad para guiar y resolver
problemas municipales, como el alcalde Joan Clos, prometieron llevar
las propuestas, atinadas y realistas, a un pleno municipal
extraordinario. Cualquier persona sensata debe aplaudir la aceptación
de estas decisiones.
